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FAKULTAS ILMU_KOMUNIKASI 
ILMU KOMUNIKASI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat 
 
KODE MK : KOM-1225 Smtr/Thn : 2 / 2019 - Genap NAMA DOSEN : Nurul Fauziah, S.Sos, M.I.Kom KELAS : 2A2 
NAMA MK : Pengantar Sains Data Komunikasi SKS : 3 NID 0041509033 Kuota : 40 
RUANG : 310 WAKTU : Senin/08:00-10:30 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 34 orang 
 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 201910415003 DARIN SEKAR ARDINA v v v v v v v v v v v v v v v v 
2 201910415035 FARAH LAILA FAZRIAH v v v v v v v v v v v v v v v v 
3 201910415045 MELATI ANGGRAINI v v v v v v v v v v v v v v v v 
4 201910415090 ALISSA RIZKY RAMADHANTI v v v v v v v v v v v v v v v v 
5 201910415091 TURINO SETYAWAN v v v v v v v v v v v v v v v v 
6 201910415140 GERALDA v v v v v v v v v v v v v v v v 
7 201910415179 MUHAMMAD RAFI FADHIL v x v v v v v v v v v v v v v v 
8 201910415200 MOHAMMAD RICKY v x v v v v v v v v v v v v v v 
9 201910415212 FAJAR AGAM KURNIAWAN v v v v v v v v v v v v v v v v 
10 201910415221 ANNEKE PUTERI MARDIANTO v v v v v v v v v v v v v v v v 
11 201910415226 SUCI SURYANI v v v v v v v v v v v v v v v v 
12 201910415234 DWI AJENG SRI RAHAYU v v v v v v v v v v v v v v v v 
13 201910415235 GEBI AMARTIA IBRAHIM v v v v v v v v v v v v v v v v 
14 201910415243 AULIA RAMADHANI AFIYAH v x v v v v v v v v v v v v v v 
15 201910415250 JIHAN KINTAN NURCHOLIS v v v v v v v v v v v v v v v v 
16 201910415253 FAIZAH ZAHROTUNNISA v v v v v v v v v v v v v v v v 
17 201910415255 ANANDA RIZKI NUR AFIFAH v v v v v v v v v v v v v v v v 
18 201910415268 DANA NURHALIMAH x v v v v v v v v v v v v v v v 
19 201910415278 NUR AINI AYUSA PUTRI x v v v v v v v v v v v v v v v 
20 201910415286 FADIA SHAFA AURELLIE v v v v v v v v v v v v v v v v 
Tanggal Kuliah 24/02/20 02/03/20 09/03/20 24/03/20 30/03/20 16/03/20 08/04/20 21/04/20 27/04/20 04/05/20 11/05/20 02/06/20 08/06/20 15/06/20 27/06/20 06/07/20 
Jumlah Hadir 32 25 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
Paraf Dosen                 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
21 201910415289 ANISHA FITRIAYUNI v v v v v v v v v v v v v v v v 
22 201910415302 FARHAN HAFIZHUDIN v x v v v v v v v v v v v v v v 
23 201910415321 ALVIN ARADHANA PUTRA v x v v v v v v v v v v v v v v 
24 201910415324 AULIA AZALI v v v v v v v v v v v v v v v v 
25 201910415329 MUHAMAD FERDIANSYAH v v v v v v v v v v v v v v v v 
26 201910415358 PIPIN YOGA ARYA PRATAMA v v v v v v v v v v v v v v v v 
27 201910415367 AMANDA HERUVA PUTRI v x v v v v v v v v v v v v v v 
28 201910415369 NISRINA ZAHIRAH ZAINI v x v v v v v v v v v v v v v v 
29 201910415373 MIFTAHUL FIRDAUS BUNAY v v v v v v v v v v v v v v v v 
30 201910415387 NAHDA SYIFA PUTRI PRATAMA v v v v v v v v v v v v v v v v 
31 201910415393 LISDAYANTI OKTIANA v v v v v v v v v v v v v v v v 
32 201910415400 FEBRIAN RIZKY PUTRA v v v v v v v v v v v v v v v v 
33 201910415432 RIFSYANDA ASHFAL ASHFIA v x v v v v v v v v v v v v v v 
34 201910415441 NANDA FEBRIANSYAH v x v v v v v v v v v v v v v v 
Tanggal Kuliah 24/02/20 02/03/20 09/03/20 24/03/20 30/03/20 16/03/20 08/04/20 21/04/20 27/04/20 04/05/20 11/05/20 02/06/20 08/06/20 15/06/20 27/06/20 06/07/20 
Jumlah Hadir 32 25 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
1 201910415003 DARIN SEKAR ARDINA 16 16 75.00 80.00 - - - 100.00 77.50 79.00 85.00 83.20 A 
2 201910415035 FARAH LAILA FAZRIAH 16 16 0.00 80.00 - - - 100.00 40.00 77.50 85.00 75.25 B+ 
3 201910415045 MELATI ANGGRAINI 16 16 75.00 80.00 - - - 100.00 77.50 77.50 87.00 83.55 A 
4 201910415090 ALISSA RIZKY RAMADHANTI 16 16 85.00 80.00 - - - 100.00 82.50 77.50 78.00 80.95 A 
5 201910415091 TURINO SETYAWAN 16 16 0.00 0.00 - - - 100.00 0.00 0.00 0.00 10.00 E 
6 201910415140 GERALDA 16 16 90.00 80.00 - - - 100.00 85.00 90.00 85.00 88.00 A 
7 201910415179 MUHAMMAD RAFI FADHIL 16 15 0.00 0.00 - - - 93.75 0.00 32.50 0.00 19.13 E 
8 201910415200 MOHAMMAD RICKY 16 15 0.00 0.00 - - - 93.75 0.00 27.50 0.00 17.63 E 
9 201910415212 FAJAR AGAM KURNIAWAN 16 16 75.00 80.00 - - - 100.00 77.50 75.00 87.00 82.80 A 
10 201910415221 ANNEKE PUTERI MARDIANTO 16 16 70.00 80.00 - - - 100.00 75.00 75.00 85.00 81.50 A 
11 201910415226 SUCI SURYANI 16 16 85.00 80.00 - - - 100.00 82.50 80.00 83.00 83.70 A 
12 201910415234 DWI AJENG SRI RAHAYU 16 16 80.00 80.00 - - - 100.00 80.00 77.50 78.00 80.45 A 
13 201910415235 GEBI AMARTIA IBRAHIM 16 16 75.00 80.00 - - - 100.00 77.50 79.00 87.00 84.00 A 
14 201910415243 AULIA RAMADHANI AFIYAH 16 15 0.00 80.00 - - - 93.75 40.00 77.50 83.00 73.83 B+ 
15 201910415250 JIHAN KINTAN NURCHOLIS 16 16 90.00 80.00 - - - 100.00 85.00 86.50 87.00 87.75 A 
16 201910415253 FAIZAH ZAHROTUNNISA 16 16 80.00 80.00 - - - 100.00 80.00 81.50 83.00 83.65 A 
17 201910415255 ANANDA RIZKI NUR AFIFAH 16 16 0.00 80.00 - - - 100.00 40.00 85.00 85.00 77.50 A- 
18 201910415268 DANA NURHALIMAH 16 15 80.00 80.00 - - - 93.75 80.00 75.00 73.00 77.08 A- 
19 201910415278 NUR AINI AYUSA PUTRI 16 15 85.00 80.00 - - - 93.75 82.50 65.00 73.00 74.58 B+ 
20 201910415286 FADIA SHAFA AURELLIE 16 16 80.00 80.00 - - - 100.00 80.00 81.50 87.00 85.25 A 
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
21 201910415289 ANISHA FITRIAYUNI 16 16 70.00 80.00 - - - 100.00 75.00 77.50 87.00 83.05 A 
22 201910415302 FARHAN HAFIZHUDIN 16 15 0.00 50.00 - - - 93.75 25.00 62.50 75.00 63.13 C+ 
23 201910415321 ALVIN ARADHANA PUTRA 16 15 0.00 0.00 - - - 93.75 0.00 0.00 0.00 9.38 E 
24 201910415324 AULIA AZALI 16 16 75.00 80.00 - - - 100.00 77.50 80.00 87.00 84.30 A 
25 201910415329 MUHAMAD FERDIANSYAH 16 16 0.00 80.00 - - - 100.00 40.00 57.50 0.00 35.25 E 
26 201910415358 PIPIN YOGA ARYA PRATAMA 16 16 85.00 80.00 - - - 100.00 82.50 81.50 78.00 82.15 A 
27 201910415367 AMANDA HERUVA PUTRI 16 15 0.00 80.00 - - - 93.75 40.00 70.00 87.00 73.18 B+ 
28 201910415369 NISRINA ZAHIRAH ZAINI 16 15 70.00 0.00 - - - 93.75 35.00 62.50 75.00 65.13 B- 
29 201910415373 MIFTAHUL FIRDAUS BUNAY 16 16 0.00 0.00 - - - 100.00 0.00 40.00 0.00 22.00 E 
30 201910415387 NAHDA SYIFA PUTRI PRATAMA 16 16 85.00 80.00 - - - 100.00 82.50 79.00 78.00 81.40 A 
31 201910415393 LISDAYANTI OKTIANA 16 16 70.00 80.00 - - - 100.00 75.00 79.00 85.00 82.70 A 
32 201910415400 FEBRIAN RIZKY PUTRA 16 16 85.00 80.00 - - - 100.00 82.50 70.00 78.00 78.70 A- 
33 201910415432 RIFSYANDA ASHFAL ASHFIA 16 15 75.00 80.00 - - - 93.75 77.50 64.00 75.00 74.08 B+ 
34 201910415441 NANDA FEBRIANSYAH 16 15 85.00 0.00 - - - 93.75 42.50 32.50 0.00 27.63 E 
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